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EXPORTACIONES TOTALES -11,42 4,19 8,51
EXPORTACIONES TRADICIONALES -11,27 3,19 7,52
Café -2,39 -1,23 -14,99
Petróleo y derivados -18,84 16,41 21,99
Carbón -19,32 13,07 8,17
Ferroníquel -21,23 0,96 30,39
Esmeraldas 31,58 -30,84 9,86
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES -11,52 5,43 10,15
1. SECTOR AGOPECUARIO -12,87 0,78 6,16
Banano -12,32 -2,11 4,53
Flores -2,61 4,60 10,59
Otros Agropecuarios -20,44 0,86 2,88
2. SECTOR MINERO 13,42 10,55 24,95
3. SECTOR INDUSTRIAL -10,85 7,63 11,34
Agroindustriales 2,19 9,53 4,51
Industria Liviana -14,84 -0,49 11,24
Industria Básica -4,48 17,31 12,47
Maquinaria y Equipo -15,52 11,18 11,76
Demás Productos 72,58 102,65 36,50
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ITCR Exportaciones No Tradicionales % PIB
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Inversión privada Déficit Fiscal
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TRM Piso Medio Techo
Régimen de flotación 
cambniaria hasta hoy
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